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Table 4. Transformed logs lines 
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Fig. 1. Relational model of the clickStream 
database 
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Table 5. Days analysis 
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Table 6. Hour analysis 
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Fig. 2. Visits per hour 
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Fig. 3. Visits per day and hours: (a) globally, 
(b) multi-shop 
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Table 8. Quantity of products requested by 
weekday x hour and registered on shop 4 
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Table 7. Product clustering 
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Table 10. Time period clustering 
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